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ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺳﻼﻣﺖ، روﯾﮑﺮدﻫﺎ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ادﻏﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮﯾﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺘﯽ *، ﺳﻤﯿﺮا ﺷﻬﺒﺎززادﮔﺎن ، ﻋﻬﺪﯾﻪ ﻣﻠﮑﯽ ، ﭘﺮوﯾﻦ ﯾﺪاﻟﻬﯽ 1و2و3و4- داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري،
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان،ﺗﻬﺮان،اﯾﺮان
ﭼﮑﯿﺪه
زﻣﯿﻨﻪ:ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ واﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ وﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺷﮑﺎف وﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي وﺟﻮد دارد. ﻻزﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ
ﺷﻮد. ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭘﯿﭽﯿﺪه ودﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﯾﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ًﺑﺎ ﺗﺪارك ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﺮوي از ﯾﮏ ﻃﺮح و اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ. ﯾﮏ اﻟﮕﻮي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف و ﻗﻠﻤﺮو روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﺪ:ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ده ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ:اﻫﺪاف
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ؛
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ؛
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻨﻮع اﻟﮕﻮﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺧﺴﺎرات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻟﺬا ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ روش ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﯾـﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺳﺎزﻧﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت، روﯾﮑﺮدﻫﺎ و روﺷﻬـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ را ﻣـﯽ ﻃﻠﺒﻨـﺪ
،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از روﺷﻬـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﮐﯿﻔـﯽ و ﮐﻤـﯽ ﺑـﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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